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Le Centre ORSTOM de Tananarive a précédemment édité des fiches sur les principaux animaux de
l'Ile. Cette publication avait pour but de faire mieux connaître la faune malgache, aux caractères si parti-
culiers, et, ainsi, d'amener chacun à participer à sa conservation.
C'est dans ce même esprit que le Centre ORSTOM présente ces fiches sur les animaux gibier de
Madagascar. Nous avons réuni là comme pouvant retenir l'attention du chasseur digne de ce nom, vingt-huit
oiseaux et un seul mammifère, le potamochère. Certes, il existe bien d'autres oiseaux ou mammifères qui
peuvent tenter le chasseur non averti.
Bien des espèces sont protégées intégralement, comme les Lémuriens, les Flamants, l'Ibis huppé, etc.
D'autres ne présentent aucun intérêt cynégétique et sont parfois de bien douteuse valeur culinaire:
carnassiers, insectivores, hérons, perroquets, passereaux, etc.
Tout le reste de la faune comporte un grand nombre de mammifères et d'oiseaux utiles pour l'équi-
libre biologique, ou d'un grand intérêt scientifique compte tenu de leur endémisme. le chasseur se doit de
les respecter.
Nous souhaitons donc que ces fiches sur les Animaux gibier de Madagascar rencontrent auprès de
tous ceux qui s'intéressent à la Nature et, en particulier auprès des chasseurs, le même accueil que celui
réservé à la précédente publication sur les Animaux de Madagascar. Il est également à souhaiter que les
Services responsables de la République Malgache, fixent par un texte légal, la liste de ces animaux gibier, .
assurant ainsi une protection à tout le reste d'une faune si particulière.
Il nous est agréable d'exprimer ici nos remerciements à ceux qui, à divers titres, ont collaboré
à l'établissement de ces fiches: MM. R. ALBIGNAC, Zoologiste, et P. GRIVAUD, ainsi que
MM. G. RANDRIANASOLO, B. RANJATO, P. RANDRIAMANANTSOA, techniciens de l'ORSTOM.
P. MAUY - 1968.
Animaux Çïtier Je
1. - Potamochère - (Potamochoerus larvatus).
2. - Ibis falcinelle - (Plegadis falcinellus).
3. - Canard à bosse - (Sarkidiornis melanotos).
4. - Sarcelle naine - (Nettapus auritus).
5. - Dendrocygne veuf - (Dendrocygna vidu.ata).
6. - Dendrocygne fauve - (Dendrocygna fulva).
7. - Canard de Helier - (Anas melleri).
8. - Canard à bec rouge - (Anas erythroryncha}.
9. - Sarcelle de Bernier - (Anas bernieri).
10. - Sarcelle hottentote - (Anas punctata).
II. - Canard aux yeux blancs - (Nyroca innotata).
12. - Canard à dos blanc - (Thalassornis leuconotus).
13. - Courlis cendré - (Numenius arquatus).
14. - Courlis corlieu - (Numenius phaeopus).
15. - Bécassine malgache - (Capella macrodactyla).
16. - Rhynchée peinte - (Rostratula benghalensis).
17. - Poule d'eau - (Gallinula chloropus pyrrhoroa).
18. - Porphyrion d'Allen - (Porphyrula alleni).
19. - Poule sultane -(Porphyrio madagascariensis).
20. - Foulque à crête - (Fulica cristata).
11. - Hémipode à cou noir - (Turnix nigricollis).
22. - Perdrix malgache - (Margaroperdrix madagascariensis).
23. - Caille arlequin - (Coturnix delagorguei delagorguei).
24. - Caille commune - (Coturnix coturnix africana).
25. - Pintade mitrée - (Numida meleagris mitrata).
26. - Ganga masqué - (Eremialector personatus).
27. - Pigeon bleu - (Alectroenas madagascarlensis).
28. - Pigeon vert - (Vinago australls).





Nom malgache - Lamboala
Aspect rappelant le porc domestique.
Seul ongulé malgache - seul gros gibier.
Pelage grossier, brun roux - crinière dorsale blanchâtre chez l'adulte, favoris blancs - oreilles terminées
par des touffes de poils.
Adulte: de 70 à 80 kilogrammes - Femelle 6 à 8 jeunes par portée. Les jeunes ou marcassins ont le pelage
strié.
Dégâts sur plantations et cultures vivrières.
Potamochoerus larvatus F. Cuvier.
Famille des Suidae.
Sous-famille des Suinae.
Vraisemblablement introduit de l'Afrique de l'Est.
Existe dans toute l'Ile, en régions boisées présentant des
points d'eau, mais jamais très fréquent.
Deux sous-espèces : versant oriental - versant occidental.
ORSTOM.- Gibier 1
Nom malgache - Famakisivotra
Envergure environ 66 centimètres - plumage brun à reflets bronzés - bec noir, long. arqué - pattes
brun foncé - sexes semblables.
Vit par couple ou petites bandes au bord des lacs. des marais - Se nourrit de petits crustacés. poissons.





Rencontré dans toute l'Ile, régions sèches du Sud exceptées
Espèce cosmopolite : Sud Europe - Sud Asie - Afrique -
Australie - Est des Etats-Unis.
OI\STOH - Gibier 2
Nom (s) malgache (s) - Arosy
Angongo
Mâle: Envergure environ 90 centimètres - plumage: dessus noir à reflets mordorés, ventre blanc tacheté
de noir - caroncule noirâtre sur le bec.
Femelle: Envergure environ 70 centimètres - plumage brun et noir tacheté de blanc en dessous - pas
de caroncule. Pour l'espèce pattes noirâtres, palmées, b~c noirâtre.
Par bandes de 5 à 6 oiseaux dans les régions marécageuses" rizières, étangs. Vol puissant. Susceptible de gros
dégâts dans les rizières.




Rencontré dans toute l'Ile.
Existe en Afrique tropicale, en Inde. en Birmanie.
OI\STOM - Gibier 3
Nom (s) malgache (s) - Vorontsara
Voronandrlana
d'après GIlAnOIDIER
Envergure environ 36 centimètres - Mâle: plumage coloré: vert, brun roux, blanc - miroir blanc sur
l'aile - bec jaune vif à pointe noire - pattes brunes palmées - Femelle moins colorée.
Petits groupes.de 5 à 6 oiseaux sur étangs et lacs couverts de végétation - Farouche, très actif - Nage et
plonge avec aisance - Vol rapide.




Existe dans toute "Ile.
Egalement en Afrique.
•
ORSTOM - Gibier ..
ou
Nom malgache - Tsiriry
Envergure environ 52 centimètres - plumage brun, ventre noir - tête floire et blanche - bec noir,
pattes grises palmées - Sexes semblables.
Nage et plonge avec facilité - Souvent en groupes de plusieurs centaines sur lagunes, marais, rivières - Cri:
sifflement.
Se nourrit de graines. d'insectes. mollusques, crustacés, petits poissons - dégâts aux semis et récoltes de riz.
Dendrocygna vlduata (Linné).
Famille Anatidés.
Rencontré dans toute l'Ile.
Existe en Afrique, en Amérique tropicale.
ORSTOM - Gibier 5
Nom malgache - Tahia
Envergure environ 52 centimètres - plumage brun roux - bec gris - pattes grises, palmées - Sexes
semblables.
Nage et plonge avec facilité - Vit en petits groupes ou bandes sur les lacs - Cri : sifflement bref.
Se nourrit de graines, d'insectes et larves aquatiques, de poissons - dégâts aux semis et récoltes de riz,
de nuit le plus souvent.
Dendrocygna fulva.(Gmelln).
Famille Anatidés.
Rencontré dans toute l'Ile.·
Existe en Amérique tropicale, en Afrique tropicale, Inde,
Ceylan, Birmanie.
ORSTOM -Gibier 6
Nom malgache - Angaka
Envergure environ 62 centimètres - Dessus brun sombre, dessous brun roux, ailes brunes avec miroir vert
bordé de noir et blanc - pattes rose orangé - bec gris vert et noir - Sexes semblables - Ressemble à
femelle col vert d'Europe (Anas platyrhyncos).




Assez commun Plateaux et Est de l'Ile.
Espèce particulière à Madagascar.
OR5TOM - Gibier 7
Nom (s) ·malgache (s) - Sadakely
Fotsy-elatra
5an.
Envergure, environ 54 centimètres - dessus brun foncé, dessous gris beige tacheté, de brun - ailes brunes
avec miroir beige rosé coupé d'une bande verte et noire - pattes grises - bec rouge avec bande noire sur
le dessus - tête brun foncé sur le dessus - Sexes semblables.
Vit en régions marécageuses, près des ruisseaux - bandes de nombreux oiseaux - vol rapide.
Quelquefois dégâts Imp9rtants aux rizières, surtout de nuit.
Un des meilleurs gibiers au point de vue gastronomique.
Anas erythrorhyncha (Gmelin).
Famille Anatidés.
Commun dans toute l'Ile.
Existe également en Afrique du Sud et de l'Est•.
ORSTOM - Gibier 8
Nom (s) malgache (s) - Haka
Menamolotra
Envergure environ SO centimètres - dessus brun, dessous beige marqQé de brun - hlrge miroir. blanc et
vert sur l'aile - bec et pattes rouges - Sexes semblables.
Vit par petites bandes, sur étangs, rivières calmes - plonge bien - Espèce très localisée.
Anas bernieri (Hartlaub).
Famille Anatidés.
Espèce particulière à Madagascar, semblant devenue rare..
OIUTOM - Gibier 9
ota Sarcelle fiotlenfofe
Nom (s) malgache (s) - Tataka
Mahery loha
Envergure environ 36 centimètres - dessus brun, des,sous brun roux marqué de brun sombre - ailes à
reflets métalliques - miroir vert bordé de noir et blanc - tête beige clair à dessus brun - pattes noirâtres
- bec gris ardoisé avec large ligne noire sur le dessus - Sexes semblables.
Vit dans les étangs et mares, parmi les roseaux. Excellent plongeur.
Anas punetata (Burchell).
Famille Anatidés.
Est et Ouest de l'Ile - assez commun.
Rencontré également Nord-Est et Sud de l'Afrique.
ORSTOM - Gibier 10
ote Canard aux Yeux Btand
ou
Nom malgache - Fotsy maso
Envergure environ 46 centimètres - plumage varié de roux, brun foncé, brun clair, varie selon la saison
miroir blanc sur l'aile, bande blanchâtre transversale sur l'abdomen - pattes brun verdâtre - bec gris bleu




Nord-Est de l'Ile - Autrefois rencontré assez communément
au lac Alaotra.
Espèce particulière à Madagascar.
ORSTOM - Gibier Il
Nom malgache - Danamona
Envergure environ 38 centimètres - dessus noir et roux - dos blanc - dessous gris roux chiné de nolr-
pattes grises - bec noir et jaune avec tache bl~nche d~ chaque côté - Sexes semblables.
Petites bandes étangs et lacs - Plonge fréquemment, nage rapide, vol lourd - Cri: sifflement caractéris-
tique - se nourrit de mollusques, vers, insectes, poissons, feuilles, fleurs, graines, plantes aquatiques.
Thalassornls leuconotus (Richmond).
famille Anatidés.
Existe dans toute l'Ile devenu peu commun.
Espèce répandue de la Nigeria et de l'Abyssinie Jusqu'au Cap.
(Forme Insulaire plus petite taille).
ORSTOM - Gibier 12
Nom malgache - Kolkolka
Envergure environ 70 centimètres - dessus brun rayé de Jaunitre - dessous blanchâtre marqué de brun-
croupion blanc - pattes grises -long bec noirâtre, recourbé vers le bas - Sexes semblables.
limicole - fréquente bords mer, ~stualres, mangroves - farouche - d'approche difficile - s'envole avec




Assez commun sur les c:6tes basses de l'Ile et les mangroves.
Large répartition dans le monde - Migrateur - Nord
Europe et Nord Asie pendant été boral- Emigre Afrique
et Inde pendant hiver boréal.
ORSTOM - GibIer 1~
Nom malgache - Koikoika
Envergure environ 60 centimètres - dessus brun marqué de taches blanches - dessous blanc marqué de
brun - tête foncée - sourcils et raie médiane blancs - queue grise, rayée de brun - pattes grises - bec
noirâtre, long, recourbé vers le bas - Sexes semblables.
Vit Isolé ou par petites bandes - Craintif, difficile à approcher - s'envole avec cris perçants qui font fuir




,Commun sur les c6tes ba:sses de l'/le et dans les mangroves.
Espèce migratrice rencontrée dans tout l'Ancien monde.
ORSTOM - Gibier 14
Nom (s) malgache (s) - Kitantano
Ra..arava
Envergure environ 36 centimètres - plumage fauve noirâtre tacheté de gris et de roux - ventre blanc-
pattes gris verdâtre - bec noir, long et droit - Sexes semblables.
Vol caractéristique - vit solitaire le plus souvent - fréquente les marais, rizières - Se nourrit de vers,
larves, Insectes aquatiques - Crie en s'envolant - fréquente particulièrement les marais où part le bétail.
Capella macrodactyla (Bonaparte).
Famille Scolopacidés.
Commune sur tout le versant Est entre 0 et 2000 mètres
d'altitude, jusqu'au Samblrano dans l'Ouest.
Appartenant au même genre Capella que les bécassines
paléarctiques migrant en Afrique.




Nom malgache - Salaly,
Envergure environ 30 centimètres - plumage marqué de noir, gris et roux - dessous blanc~ bec noir-
pattes grises - femelle plus gra!1de, plus colorée qùe.le mâle - laisse au mâle le soin de l'incu.bation et de
l'élevage des jeunes.




Dans toute l'Ile, surtout en régions côtières Est et Ouest.
Existe dans toutes les zones tropicales de l'Ancien monde.
OR5TOM - Gibier 16
Nom malgache - Akohondrano
Envergure environ 48 centimètres - plumage gris vert, flancs rayés de blanc, plaque frontale et base bec-
rouges, pointe bec jaune - pattes jaune vert. doigt!. longs - Sexes semblables.
Le plus souvent par cO'Jples marais et étangs, nage en hochant la tête. Pour s'envoler. court à la surface de
l'eau, vole bas. pattes pendantes.
Se '1ourrit de plantes et insectes aquatiques - Assez farouche - cri perçant.
Gallinu/a ch/oropus pyrrhoroa (Newton)..
Famille Rallidés.
Genre cosmopolite. Variété malgache de la poule d'eau
d'Europe.
Assez commun dans toute l'Ile.
OR5TOM - Gibier 17
Nom malgache - Talevakely
Envergure environ 34 centimètres - dessus vert roux - tête et dessous bleu violet - plaque frontale vert
jaunâtre - bec et pattes rouges - doigts allongés - bec épais et court.
Vit sur les végétaux flottants des étangs - nage bien.- souvent par couple.
Se nourrit de graines de plantes aquatiques. de larves. vers. crustacés. mollusques.
Porphyrula al/en; (Thomson).
Famille Rallidés.
Assez commun Est. Nord. Ouest et Nord-Ouest (Sambirano).
Existe en Afrique.
ORSTOM - Gibier 18
Nom malgache - Talevana
"''''";::~~-l2.-7''<' ~.:
- /,-;;;;;Z~::"F=' -~~ p.~"',,",.......r.oa.. D '''l'''' A ...fl4nbIOlfR
Envergure environ 64 centimètres - plumage vert cuivré dessus, bleu foncé dessous. joues et gorge bleu
clair - plaque frontale, bec et pattes rouges. doigts longs - Sexes semblables. '
Le plus souvent par couples dans la végétation aquatique. vol lourd avec pattes pendantes, court rapidement
parmi végétation - nage bien - Court sur l'eau pour s'envoler. .
Se nourrit de plantes et Insectes aquatiques - Assez farouche - cri perçant.
Porphyr;omadagascar;ens;s (Latham).
Famille Rallidés.
Genre cosmopolite. Variété malgache du Porphyrion
d'Afrique orientale.
Assez commun dans toute l'Ile.
OR$TOM - Gibier 19
e,.êle
Nom malgache - Talevana
l
Envergure environ S4 centimètres - plumage noir ardoisé - plaque frontale blanc rosé - protubérance
osseuse rouge vifsur la tête moins développée chez la femelle - bec gris - pattes gris vert - doigts bordés
d'expansions cutanées.
Lacs et marais - oiseau craintif, difficile à approcher - Nage en hochant la tête, court sur l'eau pour s'en-
voler, vol lourd. .




Rencontré en Afrique orientale et australe-Sud de l'Espagne
- Ouest du Maroc.
ORSTOM - Gibier 10
,
a cou •notr





Envergure environ 21 centimètres - plumage mélangé de brun. l-Ianc. gris et roux - large tache noire sur
la gorge - Mlle: plumage moins coloré, pas de tache noire sur la gorge - pattes grises.
Comme chez la Rhynchée peinte, le mâle est chargé de l'incubation et de l'élevage des jeunes.
Oiseau terrestre, de réglons herbeuses coupées de buissons - Vol court et bruyant - Souvent par 2 ou 3-
Nourriture de graines et Insectes trouvés en grattant le sol.
Turnlx nlgrlcollis (Gmelin).
Famille Turnlcidés.
Rencontré dans toute l'Ile err dehors des réglons de forêts.
Particulièrement abondant Sud et Ouest.
Espèce particulière à Madagascar.
ORSTOH - GIbier Il
Nom (s) malgache (s) - Traotrao
Tsipoy
Envergure environ }4 centimètres - dimorphisme se~uel - mâle plus coloré que la femelle - plumage
varié brun, noir. blanc - Vit en régions herbeuses et de cultures, par compagnies de 3 à 12 oiseaux - Se




Oiseau particulier à Madagascar.
Existe dans toute l'Ile - régions fore~tières exceptées.
Introduit à La Réunion.
ORSTOM - Gibier 22
, Nom malgache - Kibonomby
Envergure environ 22 centimètres - plumage brun noir, marq-ué de roussStre, de blanc, de brun clair -
tache noire étendue sur la poitrine - bec noir - pattes rosées - Femelle moins, colorée - pas de tache
noire sur la poitrine.
Oiseau terrestre, à alles courtes et arrondies - Effectue cependant des migrations.
Rencontré par groupes de 5 à 10 en régions herbeuses ou de cultures.
Coturnix delagorguei delagorguei (Delagorgue).
Famille Phasianldés.
Régions Nord-Ouest et Ouest.
Rencontré en Afrique, d'où Il est sans doute migrateur.
OR5TOM - Gibier 23
Nom malgache - Papelika
Envergure-environ 26 centimètres - plus grosse et plus claire que les autres cailles - plumage brun roux
rayé longitudinalement de jaunâtre sur le dos - dessous blanchâtre - pattes jau nâtres - bec gris - Mile:
tache noire à la gorg~.
Oiseau terrestre - se nourrit de graines.
Coturnix coturnis africana (Temminck et Schlegel).
Famille Phasianldés.
Centre et Est de "Ile.
Migrateur d'Afrique.
OR5TOM - Gibier 2-4
Nom malgache - Akanga
d-aprè~ A, Grandidi"r _
Envergure environ 70 centimètres - plumage noir avec taches blanches - tête nue, rouge vif et bleu,
avec casque et caroncules - Sexes semblables.
Vit en régions herbeuses ou lisières de forêts en bandes de 20 et plus - Se nourrit surtout de graines -
Perche dans les arbres pour la nuit - Cri désagréable, caractéristique.
Fréquemment rencontrée à l'état domestique.
Numida me/eagris mitrata (Pallas).
Famille Phasianidés.
Vraisemblablement importée de l'Afrique de l'Est.
Commune dans toute l'Ile, plus abondante dans l'Ouest et le
Sud.
ORSTOH - Gibier 2S
Nom malgache - Katrakatl'aka
•
.oS cm.
Envergure environ 52 centimètres - plumage Jaune brun marqué de roux, de noir - large tache noire sut
la face chez le mâle - pattes et bec gris - peau nue à la base du bec, jaune chez le mâle en noces, noire
chez la femelle, longues ailes pointues, pattes courtes.
Compagnies Importantes dans les plaines herbeuses et semi-arides de "Ouest et du Sud-Ouest - Se nourrit
surtout de graines - Difficile à approcher, court à terre - Vol rapide - En vol, cri caractéristique - Peau
épaisse - Dépouillemeftt nécessaire avant la cuisson..
Eremlaleetor personatus (Gould).
famille Pteroclldidés.
Ouest et Sud-Ouest de "Ile.
Espèce partlcull.re à Madag~ascar.
ORSTOM - Gibier 26
ote pigeon Bleu
Nom (s) malgache (s) - Finaingo manga
Finaingo mena vody
Envergure environ 40 centimètres - plumage bleu foncé, queue rouge, tarses emplumés, pattes rouges, tour
de l'œil rouge, bec gris et jaune - Sexes semblables.





Espèce particulière à Madagascar.
Est et Nord de l'Ile.
OR5TOM - Gibier 27
Nom (s) malgache (s) - Voronadabo
Fitili-adabo
Envergure environ 44 centimètres - plumage vert clair en-dessus et sur la poitrine. ailes grises bordées de
jaune clair. croupion marron - tarses emplumés - pattes jaune orangé - bec gris - ,Sexes semblables.
Vit en régions boisées. isolé ou par bandes - Arboricole et frugivore - Vol rapide - en repos au milieu
du jour - Roucoulement monotone. se terminant par un sifflement.
Déplacements locaux selon fructifications.
Vinogo oustrolis (Linné).
Famille Tréronidés.
Espèce particulière à Madagascar.
Est, Nord et Ouest de l'Ile. Surtout en régions côtières.
OR5TOM - Gibier 28
'Lauriere/le fJein le
Nom malgache - Domohina
Envergure environ 44 centimètres - dessus brun violacé - dessous plus clair - Sexes semblables.
Commune en régions boisées - Se nourrit de graines -souvent par couples - Assez farouche
vol rapide - Roucoulement doux.
Parfois dégâts aux.cultures de riz.
Streptope/ia picturata (Temminck).
Famille Co/umbidés.
Commune dans toute l'Ile.
Existe dans la plupart des Iles de l'océan Indien.
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